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спортивной деятельности. В самом широком социальном контексте разви-
вающая среда представляет собой социокультурное пространство, в рамках 
которого стихийно или организованно осуществляется процесс развития 
личности, понимаемый как социализация. В образовательном процессе по 
физической культуре становление субъектности личности проявляется че-
рез активность как фундаментальное свойство, отражающее взаимосвязь её 
внешнего и внутреннего, биологического и социального начала, взаимо-
связь с окружающей средой. 
Важнейшей тенденцией модернизации образования по физической 
культуре определено обеспечение стимулирующей адресной педагогиче-
ской поддержки как особой сферы педагогической деятельности, направ-
ленной на становление обучаемого как индивидуальности и представляю-
щей процесс совместного определения его интересов, путей достижения 
желаемых результатов, физического совершенства. Педагогическая под-
держка позволяет устранить эмоциональный и коммуникативный диском-
форт, эффективно формировать в образовательном процессе физическую 
культуру с учетом ее компонентов: информационного, мотивационного, 
нравственного и чувственно-эмоционального. 
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В современных условиях, под влиянием социально-экономических 
факторов и состояния окружающей среды, здоровье населения Украины, в 
особенности детей и юношества, значительно ухудшается [8, с. 98]. В свя-
зи с этим обстоятельством одним из приоритетных направлений "Нацио-
нальной доктрины развития образования" является реализация усовершен-
ствования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 
образовательных учреждениях Украины [10]. 
Проведенный теоретико-методологический анализ литературных ис-
точников, освещающих проблемы физического воспитания детей и юно-
шества, даёт основание утверждать, что физическое воспитание традици-
онно является залогом здоровья, способствует активной жизнедеятельно-
сти [1; 2; 7]. По мнению современных ученых [1; 2; 3; 7; 12], основной це-
лью физического воспитания детей и юношества служит формирование у них 
физической культуры личности. В свою очередь, содержание программ по 
физическому воспитанию должно быть направлено на формирование у вос-
питанников потребности в здоровом, физически активном образе жизни.  
С целью усовершенствования системы физического воспитания де-
тей и юношества в Украине возникает необходимость в изучении опыта 
иностранных государств, в частности опыта Китайской Народной Республики, 
которая, как показывают исследования, за последнее время добилась больших 
успехов в сфере физической воспитания школьников и студентов [5; 6; 9]. 
Анализ историко-педагогической литературы свидетельствует о том, 
что в Китае в древности идеалом воспитания (согласно учению Конфуция) 
считалось осознание человеком своего места в обществе и овладение «ше-
стью искусствами», два из которых – стрельба из лука, езда на колеснице – 
непосредственно были связаны с физическим воспитанием личности [4].  
Как известно, в Китае наличествуют самобытные, сложившиеся в 
процессе исторического развития общества, национальные особенности 
физической культуры, в соответствии с которыми, осуществляемые в 
стране реформы, имеют собственную специфику и находят отражение в 
государственной политике КНР в области физической культуры и спорта, 
включая физическое воспитание в дошкольных учебных заведениях, шко-
лах и ВУЗах страны [14]. 
Воспитание здорового подрастающего поколения в Китае является 
основой государственной политики в образовательной сфере и в сфере фи-
зической культуры [11]. В Китае существует Национальный стандарт по-
казателей здоровья студентов (国家学生体质健康标准), согласно которому 
регулируются физкультурные нормативы в зависимости от роста, веса,  
объёма легких учащихся [16]. 
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Также следует отметить, что в каждом учебном заведением Китая 
издаётся собственный справочник студента (学生手册) [16], в котором 
отображаются все нормы и правила студенческой жизни, в том числе и 
проводимые мероприятия по физическому воспитанию (участие в ВУЗовс-
ких спортивних соревнованиях, выполнение физических упражнений на 
переменах между занятиями и т.д.). 
В октябре 2012 г. совместными усилиями Министерства образова-
ния, Министерства финансов, Комиссии по национальному развитию и 
реформированию, а также Главного управления спортом было издано пос-
тановление, утверждённое Государственным Советом Китая. Постановле-
нием предусматривалось увеличение финансирования физического воспи-
тания студентов и школьников. Основные положения принятого Постано-
вления освещают следующие вопросы [15]: 
- школьники начальной и средней школ ежедневно проводят не ме-
нее одного часа на спортивных площадках; 
- время, отведенное на физического воспитание, не должно сокра-
щаться или быть использовано на благо других целей; 
- необходимо способствовать увеличению количества внеклассных 
мероприятий для студентов и школьников, открытию спортивных кружков 
и секций. 
Согласно данному Постановлению физическое воспитание призвано 
прививать студентам и школьникам интерес к спорту, способствовать их 
моральному развитию, поддерживать дух сотрудничества и коммуникати-
вные навыки, помогать вырабатывать привычку делать физические упраж-
нения, вести здоровый образ жизни [15]. 
Кроме того, в документе очерчены основные требования к препода-
вателям физического воспитания. В частности, в Постановлении сообщае-
тся про усиление курсов подготовки учителей физкультуры, финансируе-
мых государством, гарантию достойной оплаты труда будущим препода-
вательским кадрам и т.д. Согласно Постановлению профессиональным 
спортсменам, вышедшим на пенсию, также предоставляется возможность 
преподавать физическое воспитание в учебных заведениях [15].  
Немаловажной частью содержания Постановления является улучше-
ние существующей системы контроля и оценивания физического состоя-
ния студентов и школьников, результаты которого должны храниться в 
национальной информационной базе. 
Обобщая вышеизложенное, необходимо заметить, что физическое 
воспитание детей и юношества в КНР имеет сбалансированную организа-
цию, а процесс физического воспитания в учебных заведениях направлен 
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на воспитание идеи пожизненных занятий физическими упражнениями и 
спортом, развития системы знаний о физической подготовке, привычки ак-
тивной двигательной деятельности [13].  
В ходе проведеного анализа отдельных положений государственной 
политики Китая в сфере физического воспитания детей и юношества выяв-
лено, что она схожа с государственной политикой Украины в данной сфе-
ре, направленной на подготовку здоровых физически образованных моло-
дых людей, способных к высокой производительности труда и активной 
продуктивной жизнедеятельности.  
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Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 г. и федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 годы» определены цель, задачи и основные 
направления реализации государственной политики в области развития 
физической культуры и спорта. В этой связи …«актуальной социальной 
